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力。 本世纪头 10 年，非洲经济平
均增长率为 5%， 高于发达国家


























制 成 品 为 主， 2011 年 , 中 国、日
本、 欧盟和美国出口非洲的制成
品占它们出口非洲的商品贸易总












洲的规模突破 100 亿美元， 达到
126.01 亿美元。 2009 年，受金融危
机的影响， 中国对非洲制成品出口
额有所下降，为 438.63 亿美元。 随
着全球经济的复苏， 中国对非洲制
成品的出口规模也不断增大，在
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高， 为 46.26%， 并在 2004-2008
年间保持在 40%左右的高增长，
2009 年受金融危机的冲击，增长
率 大 幅 下 降， 为 -7.43%， 但 在






图 2 所 示， 其 占 比 一 直 稳 定 在
3% 左 右 ， 最 低 为 2001 年 的





主 要 来 源 于 欧 盟 ，2001-2005 年






























成品的 40%左右， 在 2001-2011
年间的平均占比高达 37.36%，远
高于钢铁的 3.62%、 化学制成品
的 6.55%、 半制成品的 12.55%、
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和办公设备，2011 年交通运输设
备 的 规 模 达 到 64.92 亿 美 元，其
中 汽 车 产 品 为 31.95 亿 美 元；高







口 非 洲 的 化 学 制 成 品 虽 从 2001
年的 4.03 亿美元增加到 2011 年
的 47.27 亿美元，翻了十几倍，占
中 国 出 口 非 洲 制 成 品 总 额 的
7.31%。 但这一出口规模还不到
非洲化学制成品的主要来源地欧













57.04% 下 降 到 2011 年 的
41.66%，但欧盟依然是非洲化学
制成品的主要进口来源地， 并且





总 额 的 比 重 小 ， 这 一 占 比 在
2001-2011 的平均值仅为 3.82%。
但中国对非洲的钢铁出口规模却
增长迅速， 从 2001 年的 0.64 亿
美 元 增 加 到 2008 年 的 34.23 亿
美元，增长了五十多倍，受金融危
机 的 影 响 ，2008 年 之 后 有 所 下
降，但 2011 年逐渐回升，又增至








分 别 从 2001 年 的 3.14%、5.16%
下降为 2011 年的 1.96%、3.12%，
欧盟虽是非洲钢铁的主要进口地
区， 但其钢铁出口到非洲的规模
也 呈 现 出 波 动 中 缓 慢 下 降 的 态
势， 其占比从 2001 年的 36.96%












纺 织 品 总 体 规 模 很 小 （ 在
2001-2011 年日本的平均出口额
为 0.43 亿美元、 美国为 0.94 亿美
元）相比，中国出口非洲的服装和
纺织品的规模呈不断扩大的趋势，
2001 年为 16.27 亿美元，2010 年
突破 100 亿美元，2011 年增加到











大， 从 2001 年的 6.25 亿美元扩







本 从 2001 年 的 3.33% 下 降 为









至 2011 年的 34.85%，相比之下，
中国半制成品在非洲的市场地位
则不断上升， 占非洲总的半制成
品 进 口 额 的 比 重 从 2001 年 的

























RCAij = （Xit /
n
i = 1









ΣXit 表示在 t 年里一国
对非洲出口的制成品总额，Mit 表




ΣMit 表示在 t 年非














输 设 备 在 非 洲 市 场 处 于 比 较 劣
势，并且 RCA 指数上升的趋势不
明显。 中国出口非洲的机械及运
输 设 备 的 RCA 指 数 小 于 1，在
2001-2011 之 间 平 均 值 为 0.74，
且各年之间的波动较小， 总体上
表 1：主要国家和地区出口非洲制成品的 RCA 指数
数据来源：根据世界贸易组织 2001-2012 国际贸易统计年鉴。





















在 非 洲 市 场 的 平 均 RCA 值 ，在
2001-2011 年都小于 1，尤其是汽























的 RCA 指数，在 2001-2011 年的
平均值分别为 0.44、0.58，低于欧
















和 纺 织 品 在 非 洲 市 场 上 的 RCA
指数， 在 2001-2011 年的平均值
分别为 3.58、2.53，远远高于美国






国 服 装 和 纺 织 品 出 口 的 比 较 优
势， 从而使得中国出口非洲的服


















ΣXit ，即 yit 为




越不明显， 越接近 1 说明贸易结
果变动的幅度越大。
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